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RESEARCH OF DOWNTIME OF FREIGHT VEHICLE AT BORDER CROSSINGS 
AT TRANSPORTATIONS OF CARGOES BETWEEN UKRAINE AND RUSSIA 
 
P. Gorbachev, Professor, Doctor of Technical Science,  
T. Nemna, postgraduate, KhNAHU 
 
Abstract. The article defines the resulting influence of various processes, having a probabilistic 
nature, on duration of the outage at border crossings transportation of cargo between Ukraine and 
Russia by motor transport. 
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Од оф кто  ы  д  пе   о  ы     л  
ИТО И
Г уппы Счет Су  а С ед ее Ди пе  ия
 о то     До у 86 1474 17,13953 860,80
Челя    к 64 2059 32,17188 1144,18
 о о е  68 1202 17,67647 843,03
Мо к   120 3167 26,39167 1099,11
О  к 100 1932 19,32 667,31
       64 2371 37,04688 1308,46
   кт  ете  у   122 3907 32,02459 1447,03
Д  пе   о  ы     л  
  точ ик ва иации SS df MS F P-  аче ие
Ме ду   упп    30599,44 6 5099,907 4,79586 8,5593E-05
  ут     упп 656116,5 617 1063,398 F к  т че кое
Ито о 686715,9 623 2,113257  
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          Д   ,                   ,          ь                 
Kolmogorov-Smirnov d = 0,03503,
Chi-Square test = 3,90320, df = 3, p = 0,27211
0 2 44 87 29 6 1 2 0
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        2                                                                           
 
                                   
       
         χ
2   (χ
2) 
      -  -     
       0,070  3,903 0,27 
         0,038  3,812  0,28 
          
       0,045  6,833 0,07 
         0,024  2,388  0,12 
        
       0,045  0,942 0,33 
         0,053  3,241  0,2 
       
       0,055  2,806 0,09 
         0,029  1,119  0,57 
     
       0,049  3,300 0,19 
         0,054  1,534  0,22 
       
       0,035  1,46  0,23 
         0,022  6,084  0,11 
     -          
       0,029  0,468 0,49 
         0,026  2,385  0,5 
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